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Čustvene stiske starejših ob odhodu v institucionalno varstvo 
Življenjska doba se v zahodnih družbah, vključno s Slovenijo, vse bolj povečuje, s tem pa se 
povečuje tudi število starejših ljudi, ki potrebujejo različne oblike pomoči, opore in nego. 
Emocionalna opora je vrsta opore, ki je za starejše ljudi osrednjega pomena. Tudi in še zlasti 
ob odhodu v institucionalno varstvo, ko se poslovijo od znanega, domačega okolja ter s tem 
samostojnega življenja. Pomembno je, da se v tem prehodu lahko oprejo na ljudi, ki jim zaupajo 
in se nanje zanesejo. V diplomski nalogi sem raziskovala kdo – če sploh – jim nudi potrebno 
emocionalno oporo v tem času – so to predvsem družinski člani in druge bližnje osebe ali tudi 
oz. predvsem zaposleni v službah institucionalnega varstva. Podatke sem pridobila s pomočjo 
polstrukturiranega intervjuja, ki sem ga izvedla v Domu za starejše občane Tolmin. Slednji so 
mi omogočili pogled v njihovo čustveno doživljanje ob odhodu v dom in življenje v domu 
nasploh.  
 
Ključne besede: čustva, institucionalno varstvo, starejši 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emotional Distress of the Elderly When Facing Institutional Care 
In Western societies, Slovenia included, life expectancy is increasing, which also creates a 
higher number of elderly people who need various types of assistance, support, and care. 
Emotional support is of central importance for the elderly, also and especially at departure to 
institutional care, when they bid farewell to the familiar environment, their own home, and 
with it their independent life. It is important for them to be able to lean on people whom they 
trust and rely on. In my thesis, I have researched who–if anyone–provides them with the 
necessary emotional support during this time; is it primarily their family members and close 
friends or is it also or primarily the employees in care facilities. I have collected data via half-
structured interviews conducted in the Tolmin Care Home, whose residents gave me insight 
into their emotional perception of their departure to care home and life there in general.  
 
Key words: emotions, institutional care, elderly
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1 UVOD 
 
V diplomskem delu se bom ukvarjala s čustvenim doživljanjem starostnikov ob odhodu v 
institucionalno varstvo. Za pričujočo temo sem se odločila predvsem iz razloga, ker v 
današnjem času velikokrat pozabimo na starejše in njihove čustvene potrebe. Zanimalo me bo 
predvsem, ali ob tako pomembni prelomnici oz. življenjskem prehodu, kot je odhod v dom za 
starejše ljudi, prejemajo socialno oz. emocionalno1 oporo. 
V zadnjih desetletjih se življenjska doba v zahodnih družbah, vključno s Slovenijo, vse bolj 
povečuje, kar omenjata tudi Filipovič Hrast in Hlebec (2015, str. 7): ''Zaradi podaljševanja 
življenjske dobe in zmanjševanja natalitete se celotno prebivalstvo na nacionalni ravni stara. 
To prinaša pomembne družbene posledice na individualni ravni, na ravni družine in skupnosti 
ter na ravni države, zato prepogosto o staranju prebivalstva govorimo z nekoliko negativnim 
prizvokom''. S tem pa se povečuje tudi število starejših ljudi, ki potrebujejo različne oblike 
pomoči, opore in nego. Emocionalna opora je vrsta opore, ki je za starejšo populacijo ljudi 
osrednjega pomena (Šadl in Hlebec, 2007), to velja zlasti ob odhodu v institucionalno varstvo, 
ko se starostniki poslovijo od znanega, domačega okolja, lastnega doma in s tem samostojnega 
življenja. Pomembno je, da se v tem obdobju lahko oprejo na ljudi, ki jim zaupajo in se nanje 
zanesejo.  
Opravljene so bile že podobne raziskave na temo odhoda starostnikov v institucionalno varstvo. 
Mali in Kornhauser (Mali in Kornhauser, 2013) sta raziskali pripravo starega človeka na 
življenje v dom za starejše. Navajata, da oskrba starejšega človeka ne poteka samo v ožjem 
krogu družin, ampak vedno več starejših ljudi preživi svoje zadnje obdobje življenja v domovih 
za starejše. Ugotavljata, da so za starejše osebe ključne informacije o življenju v domu, ki jih 
dobijo pred odhodom v dom. Dobra informiranost posledično zmanjšuje strah pred domskim 
bivanjem in hkrati v družinski krog prinaša ustreznejši pogled na delovanje institucij za starejše 
ljudi (Mali in Kornhauser, 2013). 
Zanimalo me bo, kdo – če sploh – starostnikom nudi emocionalno oporo ob njihovem odhodu 
v dom: so to predvsem družinski člani in druge bližnje osebe ali tudi službe institucionalnega 
varstva. Poleg tega me bo zanimalo, kakšni sploh so emocionalni odzivi starejših ljudi ob 
                                                          
1 Besedi čustva in emocije v diplomskem delu uporabljam kot sinonima. 
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odhodu v institucionalno varstvo (negativni, pozitivni, mešani) in kako se z njimi soočajo oz. 
spopadajo.  
V teoretičnem delu diplomskega dela bom obravnavala spremembe, ki jih doživljajo ljudje po 
65. letu starosti oz. tisti, ki odhajajo v institucionalno varstvo. Zanimalo me bo, na koga se 
lahko starejši ljudje zanesejo ob čustvenih stiskah in kakšno vlogo igra družina pri odhodu v 
institucionalno varstvo. Ugotovitve in spoznanja bom črpala iz opravljenih raziskav in 
dosegljive literature. V uvodnih poglavjih bom predstavila razlike med pojmoma starost in 
staranje ter kaj koncepta pomenita. Opredelila bom tudi trende staranja v Sloveniji in na splošno 
v zahodnih družbah.  
V nadaljevanju naloge bom predstavila, kako starejši doživljajo svoja čustva in kako sploh 
deluje institucionalno varstvo, kakšne so prednosti in kakšne slabosti odhoda starostnika v 
institucionalno varstvo.  
Z namenom pridobitve poglobljenega vpogleda v emocionalno doživljanje starejših ljudi oz. 
njihove izkušnje s prehodom, vezano na to obdobje, bom v empiričnem delu z uporabo metode 
intervjuja izvedla pogovor s stanujočimi v Domu za starejše občane Tolmin. Sodelovalo bo 10 
intervjuvancev, ki bivajo v domu in so starejši od petinšestdesetega leta. Rezultate raziskave 
bom analizirala, interpretirala in primerjala z ugotovitvami in spoznanja iz literature. Z lastno 
kvalitativno raziskavo bom torej odgovorila na dve glavni raziskovalni vprašanji:  
Raziskovalno vprašanje 1: Kako starejši ljudje, doživljajo svoj odhod z doma v institucionalno 
varstvo? 
Raziskovalno vprašanje 2: Kako se soočajo s svojimi emocionalnimi odzivi na spremembe in 
kdo jim nudi emocionalno oporo? 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1. Starost in staranje 
Obstaja več pristopov, ki opisujejo staranje. Delimo jih na sociološke, biološke in psihološke 
teorije. Biološke teorije proučujejo vpliv časa na določene fiziološke spremembe, ki jih 
povezujemo s staranjem, vendar niso vedno posledica staranja, ampak so lahko tudi posledica 
okoljskih dejavnikov, kot na primer življenjski stil. Psihološke teorije proučujejo spremembe 
na ravni posameznika, kot na primer vedenje in kognicija. Sociološke teorije staranje preučujejo 
na družbeni in individualni ravni (Victor, 2005, str. 1- 6 v Filipovič Hrast in Hlebec, 2015, str. 
19).2 
Ramovš (2014, str. 45-46) razlaga, da je staranje individualni proces pri katerem pride do 
sprememb v delovanju in obnavljanju celic, skozi katerega gre vsak posameznik na drugačen 
način. Dednost in kakovost življenja vplivata na to, kako hitro se posamezniki starajo. Na 
primer, pod slabe dejavnike, ki vplivajo na staranje, lahko uvrstimo vlažno in vroče podnebje, 
nezdrav način življenja, premalo telesne aktivnosti, škodljive navade, stres,… Razlikujemo pa 
med kronološkim, biološkim, psihološkim in socialnim staranjem.  
V nadaljevanju predstavljam kronološko, biološko in psihološko staranje. 
- Kronološko staranje je določeno s prvim dnevom rojstva in nanj ne moremo vplivati. 
Takšno staranje povezujemo z življenjskimi dogodki, ki so določeni s strani družbe, kot 
na primer vstop v šolo, prvo delovno mesto, upokojitev,… (Hamler, 2007). 
- Fizične in duševne zmožnosti se pri posameznikih razlikujejo, zato biološkega staranja 
ne moremo natančno določiti. Goriup in Lahe (2018, str. 28-29) navajata, da je biološko 
staranje označeno s stanjem organizma, ki nam pove, koliko je telo posameznika staro 
glede na njegove sposobnosti delovanja. Je težko dokazljiva in se spreminja glede na 
posameznike.  
- Ko govorimo o psihološkem staranju govorimo o sposobnosti prilagajanja in osebnosti 
starejše osebe, ki zajema čustvene in zaznavne spremembe, kognitivne sposobnosti in 
sposobnosti prilagajanja. Z drugo besedo lahko rečemo tudi doživljajsko staranje, saj je 
pomembno koliko se posameznik_ca čuti sam_a starega_o in kako opredeljuje odnos 
do starosti in počutja (Goriup in Lahe, 2018). 
                                                          
2 Victor, C. (2005). The Social Context of Ageing: A Textbook of Gerentology. New York:Routledge. 
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Filipovič Hrast in Hlebec (Filipovič Hrast in Hlebec, 2015) dodajata družbenokulturno starost 
oziroma staranje, ki predpostavlja, kako naj bi se vedli ljudje določene starosti v skladu z 
družbenimi pričakovanji. Ocenjuje se z opazovanjem posameznikovih navad, jezika, načina 
oblačenja in osebnega stila. 
Večina ljudi kaže tipične spremembe, ki so povezane s staranjem, vendar ne vsi. Vedno več 
raziskovalcev govori o individualnih razlikah v procesu staranja. Nekateri se ''uspešneje'' starajo 
kot drugi (Filipovič Hrast in Hlebec, 2015, str. 14). 
Po besedah Goriup in Lahe (Goriup in Lahe, 2018) je, če opredelimo osebo za starejšo, smiselno 
postaviti starostno mejo, torej od katerega leta naprej lahko osebo nazivamo kot starejšo. Ni 
enotnih definicij in opredelitev niti v Sloveniji, zato se uporablja različna starostna meja. Dolgo 
časa so demografi uvrščali med starejše tiste osebe, ki so stare nad 60 let, zaradi podaljševanja 
življenjske dobe pa se je starostna meja dvignila na 65 let. To lahko povezujemo tudi s 
prehodom iz ekonomsko dejavnega življenja posameznika_co v upokojitev. Razviti svet in 
gerontologi zato večinsko uporabljajo spodnjo opredelitev starosti. 
Pečjak (2007, str. 14) našteva razvojne stopnje, ki jih uporabljajo psihološke enciklopedije: 
- detinstvo (do 2. leta), 
- zgodnje otroštvo (do 7 leta), 
- pozno otroštvo (do 11. leta), 
- najstništvo (do 18. leta), 
- mladost (do 25. leta), 
- mlajša odraslost (do 35. leta), 
- pozna odraslost (do 45. leta), 
- mlada srednja leta (do 55. leta), 
- pozna srednja leta (do 65. leta), 
- zgodnja starost (do 75. leta), 
- srednja starost (do 85. leta), 
- pozna starost (nad 85. letom). 
Ostali viri navajajo tudi drugačno klasifikacijo, vendar je pri vseh zajeto detinstvo, otroštvo, 
mladost, srednja leta in starost (Pečjak, 2007, str. 14). 
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2.2. Trendi staranja 
Staranje prebivalstva je globalen pojav in mnogi se pomanjkljivo zavedajo, kaj to pomeni. 
Pojava ni bilo zaznati pred nekaj leti, tudi informacije o tem so počasi prihajale v javnost. 
Glavni informatorji so bili demografi, ki so menili, da je tak proces ključnega pomena, saj 
vpliva na ekonomske, družbene in socialne razsežnosti. Danes je zanimanja o tej temi veliko 
več, še posebej v razvitih državah. Veliko je razprav, kako se le najbolje pripraviti na takšen 
pojav, tako v zdravstvenih in pokojninskih sistemih kot v družinah. Takšno zanimanje se je 
pojavilo v 20. stoletju kot posledica razvoja industrije. Z razvojem industrije so se razvijale tudi 
druge panoge, kot na primer razvoj v medicini, boljše stanovanjske in higienske razmere, ki 
močno vplivajo na boljše življenje starostnikov (Goriup in Lahe, 2018). 
Skozi čas pa se je spremenila tudi vloga družin. Vedno več je večgeneracijskih družin in 
enostarševskih družin, razširjenih družin pa je vedno manj. V zadnjih letih se pojavljajo tudi 
istospolne družine, reorganizirane družine in družine brez otrok. To pripelje do tega, da je 
znotraj družine vse manj sorodnikov. Današnja generacija starejših ljudi je vključena v obdobje 
večgeneracijskih družin z vedno manj otroki, posebej pa prihaja do izginjanja vnukov. 
Posledice občutijo predvsem starejši, saj s tem izgubijo vlogo starih staršev, preko katere lahko 
manifestirajo svojo družbeno koristnost (Goriup in Lahe, 2018). 
Delež enočlanskih gospodinjstev je bil v Sloveniji leta 1991 je bil 18%, leta 2002 22% in leta 
2011 33%, kar nakazuje na veliko naraščanje. Povprečna velikost gospodinjstev pa se znižuje. 
Vendar pa glede na evropsko povprečje, Slovenija še ne izstopa v negativno smer in sodi med 
države z nadpovprečnimi velikimi gospodinjstvi. V nadaljevanju lahko vidite tabelo 
gospodinjstva po številu članov v Sloveniji za leto 2018, ki prikazuje zniževanje velikosti 
gospodinjstev (Filipovič Hrast in Hlebec, 2015, str. 11). 
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TABELA 2.1. GOSPODINJSTVO PO ŠTEVILU ČLANOV V SLOVENIJI ZA LETO 
2011 
 
Vir: SURS 2011 v Filipovič Hrast in Hlebec, 2015.3 
 
2.3. Starejši, čustva in emocionalna opora 
Vsak posameznik doživlja čustva, tako pozitivna kot negativna. Čustva imajo za človeka 
poseben pomen, po Majerhold so prav čustva tista, ki nam lahko dajo smisel v življenju in 
bogatijo posameznikov vsakdan (Majerhold, 2010, str. 22). 
Po Šadl (1999, str. 151 v Mali 2002, str. 317)4 čustva niso zgolj individualni pojav, lastnost 
posameznice_ka, temveč jih razumemo kot družbene pojave, neločljivi del in produkt 
družbenega delovanja v javnih in zasebnih sferi. Pod družbenimi pritiski posamezniki urejajo 
svoja čustva v skladu z normativi, ki jih postavlja družba. Posamezniki, ki ne delujejo skladno 
z normativi, so označeni kot odklonski. 
Šadl (2007, str. 13) navaja, da je prehod v starost, z vidika čustev, v sodobnih družbah še vedno 
obravnavan kot postopen proces osiromašenja, slabljenja čustev, v katerem lahko prevladajo 
negativna čustva in nezadovoljstvo z življenjem. Takšno pogosto neutemeljeno dojemanje in 
obravnava čustvenih značilnosti starejših ljudi predpostavlja, da so čustva s staranjem – 
podobno kot telo - podvržena značilni transformaciji. Banham (1951, str. 177 v Šadl 2007, str. 
13)5 tako omenja, da postajajo starostniki v emocionalnem izražanju vse bolj togi, prav tako se 
zmanjša intenzivnost njihovega subjektivnega doživljanja.  
                                                          
3 SURS. (2011). Demografski podatki. www.stat.si 
4 Šadl Z. (1999). Usoda čustev v zgodovini civilizacije. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče 
5Banham, K. M. (1951). Senescence and the Emotions: A genetic Study. Journal of genetic Psychology. 
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V tradicionalnih pristopih k razumevanju staranja in starejših ljudi je prisoten stereotip o 
starejših, ki opisuje, da postajajo s staranjem vedno manj emocionalni. Zaradi različnih 
življenjskih okoliščin, kot so izguba družbenega statusa, upokojitev, odvisnost od drugih, 
manjša samostojnost, smrt partnerja in prijateljev ter različnih zdravstvenih težav, prihaja do 
povečanja verjetnosti pojava negativnih čustev, jeze in razočaranja, strahu, depresije, globoke 
žalostni, osamljenosti,… Negativna čustva pa pogosto vzbuja tudi odhod v različne institucije 
(bolnišnice, domove za starejše, rehabilitacijske centre,…), saj so starostniki podvrženi novim, 
institucionalnim ritmom in režimom. Na negativna čustva vplivata tudi diskriminacija in 
stigmatiziranost starejših v širši družbi (Šadl, 2007, str. 14). 
Šadl (2007, str. 14) piše o čustvenem ne razlikovanju med mlajšimi odraslimi ljudmi in 
starejšimi, saj se emocionalno doživljanje (spontanost obraznega izražanja, psihofiziološka 
odzivnost in subjektivna intenziteta) s procesom staranja bistveno ne transformira, temveč se 
ohranja. Rezultati raziskave kažejo celo na povečanje pozitivnega počutja pri starejših v 
primerjavi z mlajšimi odraslimi. Laboratorijske študije in raziskave, ki merijo subjektivne 
emocionalne izkušnje odraslih oseb kažejo, da je frekvenca negativnih čustev med starejšimi in 
mlajšimi odraslimi, manjša pri starejših. Poudariti je treba, da se starejšim posameznikom skozi 
proces staranja izboljša sposobnost za regulacijo in urejenost lastnih emocij. Zmanjša se  
vznemirjenost in poveča zaupanje v lastno nadzorovanje zunanjih in notranjih izrazov emocij 
(Carstensen, Charles 1998, str. 148 v Šadl 2007, str. 16). Spoznanja o izboljšanju sposobnosti 
emocionalne regulacije in zniževanju negativnih čustev so zajeta v tim. teorijo 
socioemocionalne selektivnosti. Slednja trdi, da je emocionalno življenje starostnikov bolj 
pozitivno v primerjavi z mlajšimi odraslimi, predvsem zaradi tega, ker svoje stike vedno bolj 
omejujejo na družinske člane, ki jim zaupajo. 
Družinski člani nudijo starejšim ljudem tudi emocionalno oporo, ki jo najbolje opišeta Šadl in 
Hlebec (Šadl in Hlebec, 2007, str. 227): '' Emocionalna opora je vrsta socialne opore, 
usmerjena v zadovoljevanje emocionalnih potreb individua v stresnih in kriznih življenjskih 
situacijah z namenom varovanja in izboljšanja njegovega psihološkega počutja. Zajema niz 
vedenj in ekspresivnih aktivnosti, ki izražajo skrb, sočutje in razumevanje ter konkretno pomoč 
pri reševanju osebnih stisk in soočanju s kriznimi situacijami''. 
Več kot so starejši ljudje vključeni v takšne odnose, bolj razumejo drug drugega in močnejša je 
emocionalna solidarnost med posamezniki. Emocionalna opora ni pozitivna samo za 
posameznike, ampak je osrednjega pomena za kakovostnejše odnose sploh. Slednjo lahko 
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prejmejo posamezniki iz strani formalnih (tehnično znanje in profesionalne norme) in 
neformalnih (družinski člani, prijatelji) virov (Šadl in Hlebec, 2007, str. 227). 
Na doseganje pozitivnejših čustev pri starostnikih imajo torej vpliv družinski člani, prijatelji, a 
tudi sostanovalci v domu za starostnike. Prav sostanovalci veliko pripomorejo k boljšemu 
počutju oseb v institucionalnem varstvu (Šadl, 2007, str. 18). 
 
2.4. Domovi za starostnike 
Domovi za starejše izvajajo institucionalnega varstvo za starejše, namenjeno je odpravljanju 
osebnih stisk in težav, ki zaradi bolezni, starosti ali drugih razlogov ne morejo živeti sami. 
Podatki za leto 2018 kažejo, da je bilo v domovih za starejše v Sloveniji na voljo 21.063 mest. 
Do pred kratkega je bilo v Sloveniji moč najti le državne domove za starejše, vendar pa so se v 
zadnjih letih začeli pojavljati tudi zasebni, ki so razporejeni po vsej Sloveniji. V javnih domovih 
za starejše je na voljo 13.206 mest, v zasebnih domovih 5361 mest in v posebnih zavodih za 
odrasle 2496 mest. Upravičenci do storitev v domu so državljani Republike Slovenije s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji, prav tako tujci z dovoljenjem za stalno bivanje (Skupnost 
socialnih zavodov Slovenije). 
 S širjenjem industrijske civilizacije, so se širili tudi domovi za starostnike. Le-te definiramo 
kot institucije, ki nudijo kar se da najboljše življenjske razmere starostnikom in zadovoljujejo 
osnovne življenjske potrebe. Starejši se ob odhodu v te institucije srečujejo z mnogimi 
težavami, saj se težje odzivajo na spremembe v svojem življenju. Na splošno bi lahko rekli, 
selitev vzbudi pri človeku nekakšen občutek obeta, prihodnosti, vendar starejši ljudje preselitvi 
v dom za starostnike praviloma ne doživljajo na takšen način; nekateri celo prenehajo 
razmišljati o prihodnosti sploh. Selitev v dom za ostarele lahko tako nanje vpliva zelo 
negativno, tako duševno kot tudi telesno. Vodi jih lahko v čustveno in duševno stisko, socialno 
osamitev, občutke brezsmiselnost življenja in tudi v telesno obolevanje. Takšne težave se 
navadno pojavijo že pred odhodom v dom za starostnike, zato se kaže odhod v ''novi dom'' kot 
rešitev, vendar se družina pogosto počuti krivo starostnik pa osamljenega in zapuščenega 
(Goriup in Lah, 2018). 
Starejši se za odhod v institucionalno varstvo odločajo iz različnih razlogov. Po Macuh (2017, 
str. 54) so to lažja premagovanja ovir, ki jih čakajo v poznejših letih. Če vedo, kaj jim domovi 
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nudijo (poleg oskrbe tudi vključevanje v različne dejavnosti doma) se za takšno obliko življenja 
lažje odločijo. 
Zgoraj naštete spremembe življenja pa spremljajo pozitivne in negativne lastnosti, ki jih 
predstavlja Hojnik Zupanc (1999, str. 96 v Goriup in Lah, str. 90)6. 
 
TABELA 2.2. ZNAČILNOSTI INSTITUCIJE IN INDIVIDUALNEGA DOMA 
INSTITUCIJA INDIVIDUALNI DOM 
Javni prostor, omejevanje zasebnosti. Zasebni prostor, lahko tudi nekaj omejitev 
zasebnosti. 
Sožitje s tujci, redko individualno. Individualno bivanje ali s sorodniki ali 
prijatelji, redko s tujci. 
Sožitje s strokovnim osebjem ali prostovoljci. Strokovno osebje lahko obiskujejo 
posamezniki na domu in mu nudi pomoč, 
vendar ne živi z njim. 
Formalni odnosi in pomanjkanje intimnosti. Neformalno in intimno okolje. 
Zavračanje (nezaželenost) spolnih odnosov. Spolni odnosi niso omejeni. 
Lastništvo ali najem odtujena stanovalcem. Lastnik ali najemnik je sam stanovalec. 
Razlike v velikosti, lahko so zelo velike (glede na 
fizični prostor in število stanovalcev). 
Razlike v velikosti, po navadi majhna 
gospodinjstva. 
Omejevanje izbire in osebne svobode. Možnost izbire in znatna stopnja svobode. 
Odtujenost (prostora, ljudi). Domačnost (prostora, ljudi). 
>>Množično<< ali skupnostno življenje, 
dejavnosti glede na čas in prostor. 
Individualna razporeditev obrokov, spanja, 
prostočasnih dejavnosti. 
Vir: Hojnik Zupanc, 1999, 96 v Goriup in Lah 2018, 90. 
Po Macuh (2017, str. 55) je ključno vprašanje, kako izboljšati življenje in življenjski slog 
stanovalcev domov za starejše, saj se z vstopom v institucijo, ne spremeni samo obseg 
zasebnosti ampak veliko več. S preselitvijo v dom za starejše se morajo posamezniki prilagoditi 
                                                          
6 Hojnik Zupanc I. (1999). Samostojnost starega človeka v družbeno-prostorskem kontekstu. Znanstvena 
knjižnica FDV 
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'hišnemu redu' institucije. Takšno brezkompromisno prilagajanje pa je težaven proces v vsakem 
obdobju življenja. Ta proces je še posebej težaven, če gre za prilagajanje na novi način življenja, 
nova pravila in nove navade v starejšem obdobju. Posledica tega je lahko težaven prehod iz 
domačega, znanega v novo, neznano okolje. Dom za starejše je institucija in institucije že samo 
s svojim obstojem nadzorujejo vedenje posameznikov. To se v domovih kaže z vnaprej 
določenimi urniki in dejavnostmi. Vendar pa ni nujno, da takšne dejavnosti sprožajo negativna 
čustva in odzivi pri vseh stanovalcih. Nekaterim manjka več dejavnosti in po besedah Malijeve, 
to imenujemo senzorna deprivacija – pomanjkanje dražljajev, ki bi posameznike ohranjali pri 
življenjski budnosti. To lahko posameznika vodi do že prej omenjenih negativnih čustev (Mali, 
2002, str. 320).  
Lahko bi rekli, da je preselitev v dom za starejše kompleksen proces, saj je od vsakega 
posameznika odvisno, na kakšen način se bo spoprijel z le-tem. Raziskave (Mali, 2002, str. 320) 
kažejo, da je moč preseči negativne vidike institucionalizacije s čustvenimi elementi, kot so 
samostojnost, optimizem in veselje do življenja. 
 
2.5. Zaposleni in stanovalci doma za starejše  
Že ob samem prihodu v dom za starejše je pomembno, kakšen je odnos zaposlenih do 
stanovalcev. Če znajo zaposleni prisluhniti in opaziti težave stanovalca ob prilagajanju na novo 
okolje, se lahko vzpostavi zaupanje in pozitiven odnos. Tako lahko zaposleni starostnikom 
pomagajo in gradijo medosebno spoštovanje, ki pripomore k pozitivnim izkušnjam in 
prijetnemu bivanju v domu za starejše. Delo, ki ga opravljajo zaposleni v instituciji, lahko 
imenujemo emocionalno delo, ki je nepogrešljivo v negovalnih poklicih. Zraven sodi tudi 
samorazkrivanje in osebnostno razdajanje ter vlaganje samega sebe v plačano delo (Mali, 
2002). 
Šadl (2002, str. 311) opisuje emocionalno delo strokovnjakov na naslednji način:  
Od strokovnjaka terja poleg ezoteričnega znanja dane profesije emocionalno dovzetnost in 
občutljivost (vključno z empatijo), ki omogočata poglobljeno razumevanje kompleksnosti 
problema in perspektive vsakega posameznega uporabnika, njegovo osebno pozornost in skrb 
za druge (delavec mora »dati del sebe« in ne zgolj formalen odziv), neredko pa tudi intimen 
odnos z uporabniki storitev. Obenem mora biti občutljiv tudi za svoja lastna čustva, ki stopajo 
v poklicni odnos. 
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Emocionalno delo moramo ločevati od prijateljskih odnosov, saj lahko v nasprotnem primeru 
starejši od zaposlenega zahtevajo vedno več. Da do tega ne pride, se od zaposlenih zahteva 
osebno zrelost, čustveno stabilnost in strokovno znanje (Mali, 2002, str. 321). 
Zavedati se moramo, da odhod v dom za starejše pomeni, da posameznik ne more več skrbeti 
za samega sebe, prav tako pa za njega tudi ne morejo skrbeti svojci in le-to postane naloga 
zaposlenih. Naloga zaposlenih je nudenje čustvene opore pri osebnih težavah in stiskah 
stanovalcev. Potrebno pa je poudariti, da je dom za starejše institucija, v kateri obstaja neka 
mera hierarhije, zato ni mogoče predpostaviti nekakšnih harmoničnih odnosov med 
zaposlenimi in stanovalci. Kot že omenjeno, so stanovalci v podrejenem položaju, saj so odvisni 
od pomoči s strani zaposlenih. To lahko v posamezniku, ki je vse življenje živel samostojno in 
ponosno življenje, ustvarja velik problem in ne zmore živeti v takšnem okolju (Mali, 2002, str. 
320-321). 
Za starejše je pri prehodu iz domačega okolja v institucionalizirano varstvo ključnega pomena 
informiranost. Večina starejših je premalo informirana o življenju, ki jih čaka v domu za 
starejše. Institucije ponujajo razne informacije prek spleta, vendar pa so informacije v takšni 
obliki dostopne le mlajšim generacijam. Odhod bi bil lažji, če bi si starejši znali predstavljati 
kaj jih čaka, zato se priporoča uvajanje v postopen prehod v življenje v instituciji. S tem bi se 
znebili strahu, ki ga starejši občutijo in bi strah nadomestili s prvo pozitivno izkušnjo. V takih 
primerih se starejši posamezniki oprejo na lastno socialno mrežo, to je največkrat na zaposlene 
v domu in družinske člane. Pomembno vlogo imajo tudi socialni delavci, ki so zaposleni v 
domu in skrbijo za vključevanje starejših v domsko življenje (Mali in Kornhauser, 2013, str. 
329). 
 
2.6. Družina in stanovalci doma za starejše  
Rener (1995 v Bukovec, 2019, str. 16) opisuje družinsko življenje kot demonstracija različnih 
življenjskih funkcij in oblik. Čeprav se definicije družine razlikujejo, najdemo med njimi 
skupno točko, to je podpora. Družina je prostor v katerem so – na ravni definicije- videni in 
slišani vsi člani, od najmlajših pa do najstarejših. Kot pravi Bukovec (2019, str. 16): ''družina 
je kot album slik, saj shranjuje in varuje skupna čustva, najpomembnejše dogodke, najlepša 
doživetja ter vse spomine, ki si jih člani delijo.'' 
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Odhod v dom za starejše osebe je kompleksen proces, ne samo za starejše ampak tudi za ostale 
člane družine. Ker je staranje neubežno, se posamezniki srečujejo s situacijo, kjer so odvisni od 
pomoči drugih. Posledično je v veliko primerih za odhod v dom za starejše zadolžena družina. 
Družina je tista, ki se je primorana soočiti z odločitvijo o preselitvi starejše osebe v institucijo 
(Sodberg, Stahl in Melin Emilsson, 2012, str. 496-497). 
Kot navaja Hojnik Zupanc (1994 v Bukovec 2019:17)7 odnos v družini temelji na vzajemni 
pomoči. Starejši človek ima vlogo v lastni družini dokler je zdrav in družini koristen. Starejši 
člani družine večkrat pomagajo pri varstvu otrok in skrbijo za hišo in okolico in tako pomagajo 
svoji družini. Ko pa starejše osebe pridejo v obdobje, ko sami potrebujejo pomoč se situacija 
obrne. Starejše osebe so tiste, ki potrebujejo pomoč in družina je tista, ki jim nudi pomoč. 
Seveda se moramo zavedati, da se lahko odnos družine do starejšega nadaljuje v več smeri. 
Lahko mu nudijo popolno podporo in pomoč, kar pomeni, da družina postane glavni skrbnik 
ali pa družina takšno pomoč zavrne (oz. je zaradi različnih okoliščin ne z/more nuditi) in starejša 
oseba pristane v institucionaliziranem varstvu. V nekaterih primerih pa se starejše osebe 
odločijo za odhod v institucionalizirano varstvo same. Kvalitetno življenje v domu za starejše 
pa je odvisno tudi od družine (Pentek v Hojnik Zupanc, 1994 v Bukovec, 2019, str. 17)8. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
7 Hojnik Zupanc I. (1994). Star človek in družina. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije. 
8 Pentek M. (1996). Starejši bolnik v krogu svoje družine 
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3 EMPIRIČNI DEL 
3.1. Metodologija 
Eden izmed ciljev diplomske naloge je bilo pridobiti podatke o čustvenem doživljanju 
starostnikov v domu za starejše. Za potrebe pridobivanja podatkov sem uporabila kvalitativno 
raziskavo. Uporabila sem deskriptivno metodo, in sicer polstrukturirani intervju. Kordeš in 
Smrdu (2015: 40) navajata, da je polstrukturiran intervju najpogostejša metoda pridobivanja  
kvalitativnih podatkov, zajema vprašanja odprtega tipa, ki lahko sledijo določenemu 
predhodnemu okviru ali pa so popolnoma prosta. S takšnim raziskovanjem lahko odkrijemo, 
kje so problemi, kako ljudje gledajo nanje in kako se o tem pogovarjajo. 
Za takšno metodo sem se odločila, ker mi omogoča poglobljen pogovor s starostniki v domu in 
s tem pridobitev relevantnih podatkov oz. odgovorov na raziskovalni vprašanji. Raziskava in 
analiza je sestavljena iz besednih opisov, brez uporabe merskih postopkov. Intervju sem 
opravljala v Domu za starejše občane Tolmin. Sestavljen je bil iz trinajstih vprašanj. Po 
predhodnem dogovoru z osebjem v Domu je bilo vseh deset intervjuvancev izbranih naključno. 
Vzorec je sestavljalo deset posameznikov, starejših od 65 let. 
Vprašalnik za intervju je sestavljen iz trinajstih vprašanj. Vprašanja se nanašajo predvsem na 
to, kako se starostniki počutijo v domu za starejše občane, ali imajo osebo, ki ji zaupajo in 
spregovorijo o svojih čustvih in skrbeh. Zanimalo me je tudi, kakšen odnos imajo z zaposlenimi 
v domu in če so uspeli med bivanjem navezati tesnejše stike s sostanovalci. Navajam vseh 
trinajst vprašanj: 
1. Koliko časa že bivate v domu za starejše občane? 
2. Zdaj pa Vas lepo prosim, da mi opišete Vaše počutje v domu za starejše občane? 
3. Prosim Vas, pripovedujte mi, kako ste doživljali Vaš prihod v dom? 
4. Če bi izbrali eno čustvo, ki bi najbolje opisalo Vašo selitev v dom za starejše občane, 
katero bi bilo? 
5. Kdo Vam je nudil največjo oporo pri odhodu v dom za starejše občane? Kateri član 
družine Vam je nudil največjo oporo? 
6. Kdo Vas obiskuje v domu? Ali morda želite, da bi Vas obiskovali pogosteje? 
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7. O čem najpogosteje teče pogovor med obiski? Jim zaupate svoje misli, skrbi, čustva,…?  
Komu najpogosteje? 
8. Se z zaposlenimi v domu za starejše občane pogovarjate o podobnih temah kot s svojci? 
9. Vam tudi sostanovalci nudijo oporo, tolažbo, pogovor če jo potrebujete? 
10. Kako bi opisali odnos zaposlenih do starejših, ki bivajo v domu za starejše občane? 
11. Kakšni so odnosi med sostanovalci doma za starejše občane ?  
12. Ali ste v času bivanja navezali tesnejše stike s sostanovalci?  
13. Kaj bi si Vi želeli, da bi se spremenilo v domu za starejše občane? 
 
3.2. Analiza rezultatov raziskave 
Intervju sem opravila 14.08.2020 v Domu za starejše občane Tolmin z desetimi stanovalci, ki 
so bili starejši od petinšestdesetega leta. Intervju sem morala opraviti v enem dnevu zaradi 
razmer s Korona virusom. Vsi intervjuvanci prihajajo iz ruralnega območja. Od tega je bilo 6 
oseb ženskega spola in 4 moškega spola. Intervjuvanci se med seboj razlikujejo po tem, koliko 
časa že bivajo v domu.  Najkrajši časovni okvir bivanja v domu je tri mesece, najdaljši pa šest 
let. Razlikujejo se tudi po zaključeni stopnji izobrazbe. Eden izmed intervjuvancev ima 
opravljeno osnovno šolo, drugi ima zaključeno visoko šolo/fakulteto, ostalih 8 intervjuvancev 
pa ima zaključeno srednjo šolo.  
Pred začetkom intervjuja sem se vsakemu intervjuvancu predstavila in pojasnila temo pogovora 
ter namen uporabe pridobljenih odgovorov. Intervjuji so potekali približno po 30 minut na 
osebo. Od intervjuvancev sem pridobila demografske značilnosti – spol, starost, izobrazba. Ko 
sem prišla do željenih informacij sem jim zastavila 13 osnovnih vprašanj, pri nekaterih 
vprašanjih sem uporabil tudi podvprašanja. Tekom intervjuja sem bila deležna veliko zanimivih 
zgodb. Ena izmed zgodb se me je še posebej dotaknila in mi ostala v spominu. To je pripoved 
dotičnega intervjuvanca, le-ta opisuje svoj odhod v dom za starejše, ki se je zgodil brez 
družinske pomoči. Kljub začetni bojazni oziroma strahu pred vstopom in življenju v dom za 
starejše, ji je odhod olajšala prijaznost zaposlenih v domu. Hvaležna je za vso podporo in pomoč 
pri vsakdanjih življenjskih opravilih, saj se zaveda, da ni sposobna skrbeti sama zase. 
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Pri prvem vprašanju sem spraševala po trajanju bivanja v domu. Odgovori so bili različni. 
Najmanj časa je v domu eden izmed intervjuvancev, in sicer 3 mesece, največ pa intervjuvanka, 
ki je v domu že 6 let. Pred izvedbo intervjuja sem pričakovala, da bom lahko opravila intervju 
s skupino, ki je v domu manj kot 5 let, in drugo skupino, ki  v domu več kot 5 let. Vendar pa 
sem morala svojo raziskavo prilagoditi, saj je povprečna doba bivanja v domu med 
intervjuvanci tako segala do 3 leta. Veliko izmed njih jih je najprej bivalo v Domu za starejše 
občane Podbrdo in so se nato preselili v Tolmin.  
Na vprašanje o počutju v domu je večina intervjuvancev odgovorila, da niso bili pripravljeni za 
odhod. Večina intervjuvancev je v dom prišla neposredno iz bolnišnice. Najpogosteje je bil 
vzrok zaradi poškodbe, posledično niso bili sposobni skrbeti sami zase. Ena izmed intervjuvank 
opisuje svoj odhod v dom takole: ''Ja zdej tako je jst nism se prprauljala za dom k mene so 
direktno iz bolnišnice poslali v dom in sm bla sprejeta. Tako da nism nč se prprauljala za dom 
ampak sm kar padla notr. In sm potem se tud uživela takoj, ker sem vidla da sm tako ostarela 
in ošvohela, da ni druge rešitve. Da otroka ne morta skrbet za mene in sama nmorm bit del u 
hiš.''9 (Medved, osebni intervju, 2020, 14. avgust). Podobno je opisovala svoj prihod v dom 
intervjuvanka 2: ''Zdej ko sm pršla sm nism niti vedla sm pršla direkt sm iz bolnišnice. Nism bla 
nč pripravljena, zdej sm se pa umirila sprijaznila, da pač sm tu. Preteklost je šla, bodočnosti 
ni, je samo sedanjost'' (Medved, osebni intervju, 2020, 14. avgust).  
Nekateri sogovorniki so bili bolj pripravljeni na odhod v dom, kot drugi in so sedaj tudi bolj 
zadovoljni z bivanjem v domu. Nekateri pa navajajo, da so se s časom privadili na bivanje v 
domu, saj jim ni preostalo nič drugega. 
Prvo vprašanje sem povezovala tudi z tretjim vprašanjem (pripovedujte mi, kako ste doživljali 
Vaš prihod v dom?). Večina intervjuvancev je bila mnenja, da je odhod od doma lažji za tiste 
posameznike, ki so zaradi razmer v njihovi mladosti odšli od doma, da so lahko preživljali svojo 
družino ali pa zaradi šolanja. Po končanem šolanju se niso vračali nazaj domov, zato jim je bilo 
lažje tudi ob odhodu v dom za starejše občane je povedala ena izmed intervjuvank. 
Ja recimo kmečka ženska, k je odtrgana od svoje peči in ognjišča js vrjamem, da je njej težko 
in hudo. Ampak kaj, tako je. Js pravm, po drugi strani k bi jim mogu človk dopovedat, da so 
u starih časih ženske sedele ob peči na ždiču, smo rekli, in čakale kdaj bodo umrle in kdaj jim 
bo en prnesu skledico župce al karkoli. Če se primerjajo s takrat bi morale zdej biti zadovoljne. 
Je pa res da vsi, ki smo tu smo morali zapustiti dom. Včasih razmišljam, zakaj sm se matrala, 
zakaj sm odkupila tisto bajto. Vse uredila notr, zdej je pa gor prazno. Ampak nimam vzroka, 
da bi bila slabe volje, tako je. (Medved, osebni intervju, 2020, 14. avgust) 
                                                          
9 Osebni intervju je na voljo pri avtorici. 
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Intervjuvanci niso bili sposobni definirati čustva s katerim bi opisali njihovo selitev v dom. 
Pogovor o čustvih za nekatere intervjuvance ni bil prijeten in so zato raje zamenjali temo, ali 
pa odgovorili z bolj opisnimi odgovori. Kot na primer odgovor intervjuvanca 3:  
Pravzaprav nisem imela nobenih slabih, ker sem se takrat poškodovala in sem vedla da doma 
sama ne morem bit in poznala sem dom, ker leta 52, 1952 ko sem bila v četrtem letniku 
učiteljišča smo se tod okrog sprehajali. In sem videla, da tukaj nekaj počnejo in sem vprašala, 
kaj bo iz tega. So rekli dom za tastare. In ko si mlad in neumn sm rekla upam, da mi ne bo 
nikoli treba bit noter. In to potem, ko je bil čas da grem, sem se spomnla, vidiš zarečen 
kruh…čisto praktično. Tko da js sm šla z lahkoto, vedla sem kako dom deluje, po domovih sm 
bla že prej. Tko da sm, nobenga stresa nič, zelo mirno. Nobenih težav.'' (Medved, osebni 
intervju, 2020, 14. avgust). 
Večina intervjuvancev je odšla v dom na lastno željo, največkrat zaradi razloga, da ne bi 
obremenjevali družine ali pa niso videli drugega izhoda, ker so bili sami.  
Pri vprašanju, kdo jim nudi največjo oporo v domu, je bil dogovor družina in prijatelji. Po 
pogovoru z intervjuvanci ugotavljam, da večina prejema oporo, ki jo potrebuje. Ne pa vsi. 
Intervjuvanec 4 navaja, da nima družine in se je sam odločil za odhod v dom, zaradi finančnih 
težav in težav pri samooskrbi. Z dolgim pogovorom, sem prišla do ugotovitev, da ima 
sorodnike, nečake in bratrance, ki so mu pomagali pri odhodu v dom, vendar mu ne nudijo 
čustvene opore.  
Tisti, ki prejemajo oporo družine in prijateljev so navajali, da so prav družinski člani in prijatelji 
tisti, katerim zaupajo svoje misli in ki prihajajo najpogosteje na obisk. Zanimivi pa so odgovori 
tistih, ki so povedali, da svojih skrbi ne zaupajo družini, zaradi tega, da jih ne bi obremenjevali. 
V takšnih primerih oporo poiščejo pri prijateljih ali sostanovalcih. Na primer: ''Ne js jih prav 
nč ne obremenjujem. Zmeri reče, da je v redu in sprašujem kako so oni. Ne maram prav nič 
tožarit in pa obremenjevat'' (Medved, osebni intervju, 2020, 14. avgust). Prav zaradi tega tudi 
ne želijo, da bi člani družine prišli večkrat na obisk, oziroma povedo, da so zadovoljni z 
številom obiskov, ali pa se z njimi slišijo prek telefona.  
Pri vprašanju, ali se z zaposlenimi v domu za starejše občane pogovarjajo o podobnih temah 
kot s svojci, so intervjuvanci odgovarjali različno. Nekateri pravijo, da se z zaposlenimi 
pogovarjajo samo o nujnih zadevah, kot na primer o zdravstvenih težavah, nimajo pa z njimi 
odprtih pogovorov o čustvenih zadeva. Glede zdravstvene pomoči, povedo sogovorniki, pa so 
zaposleni zelo odzivni in priskočijo hitro na pomoč. Drugi zopet povedo, da zaposlenim zaupajo 
tudi čustvene zadeve, podobno kot članom družine, vendar zgolj določenim zaposlenim. 
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Dalje, glede odnosov s sostanovalci so nekateri uspeli navezati tesnejše stike in nova 
prijateljstva. Zanimiv odgovor sem pridobila od enega izmed intervjuvancev: ''Oja, najlepš nam 
je zjutraj, ko se dobimo tri oziroma štiri. Zjutraj na kofe in potem je to to. In si potem poln cel 
dan. Če rabim križanke, Marija prosim a prneseš, Berta pride mimo se posmejemo. Smo iste. 
Vse isto usodo.'' (Medved, osebni intervju, 2020, 14. avgust).  
Ena izmed intervjuvank pa, navaja, da se lažje pogovori z stanovalci, ki so ženskega spola in 
jim tudi bolj zaupa. ''Ja naš štuk je večinoma ženski samo js in moj sostanovalec, ostalo so 
ženske in z njimi se lažje pogovorim. Usaj js no. Tudi z medicinskim osebjem sploh ni problema, 
včasih js mam nizek prtisk in kako bi reku, sm obremenjen in greš tja in prosiš za meritev in če 
le nimajo hudga dela nardijo in mi pomagajo'' (Medved, osebni intervju, 2020, 14. avgust).  
Drugi navajajo, da s sostanovalci v sobi niso zadovoljni in bi si želeli več miru, ter svojo lastno 
sobo. Kljub temu se z ostalimi, ki jih srečujejo pri obrokih in na aktivnostih razumejo in imajo 
z njimi krajše pogovore.  
Intervju sem zaključila z vprašanjem, kaj bi si želeli, da bi se spremenilo v domu za starejše 
občane. Odgovori, ki sem jih prejela so me presenetili, saj tudi tisti, ki niso bili najbolj 
zadovoljni z odhodom v dom ne bi spreminjali skoraj ničesar, razen kakšnih malenkosti. Primer 
enega izmed intervjuvanca, ki navaja, da bi spremenil pripravo hrane in aktivnosti:  
Največ to vidiš ko prideš ane, vidiš ne napake ampak pomankljivosti ki bi jih lahko saniru. 
Verjetno tisti k delajo tuki ne opazjo več, kako bi reku, rataš bolezensko slep. Tko da, kaj vem, 
recimo priprava hrane, primer recimo tam pripravljajo hrano tudi stanovalke iz bloka ma js... 
ker tam je pa tale predpis prehrane js mislm, da tam ne bi smele to one delat. Drugače je pa 
telovadba pozitivna, usak dela po svojih možnostih, lahko bi pa bilo malo več, sicer dan je 
zapolnjen je ustajanje, zajtrk, počitek in potem je aktivnost dopoldne in mogoče bi bila mogoče 
kakšna aktivnost še v popoudanskem času ane…. (Medved, osebni intervju, 2020, 14. avgust).  
Sogovorniki so bili v večini mnenja, da se stvari ne morejo spremeniti in da tako ''pač je''. 
Omenjajo pa, da imajo mesečno sestanke na katerih lahko vodstvu doma zaupajo njihove želje 
in potrebe. Pri tem pa ne omenjajo tiste spremembe, ki bi lahko prinesle več čustvene oziroma 
psihične pomoči, ki jo potrebujejo. 
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4 SKLEP 
 
Svojo temo diplomske naloge sem izbrala, saj me problematika starejših ljudi zelo zanima, 
poleg tega je tema tudi družbeno aktualna, saj vedno več starejših ljudi preživi zadnje obdobje 
življenja v institucionalnem varstvu.  
Po Macuh (Macuh, 2017, str 54) se starejši odločijo za institucionalno varstvo predvsem zaradi 
tega, da si olajšajo premagovanje ovir v življenju. Če so starejši seznanjeni s tem, kaj lahko 
pričakuje s selitvijo v domu za starejše, je njihov odhod lažji. S tem razumejo, da v tem primeru 
ne gre le za varstvo ampak življenje, ki je bolj primerno njihovemu življenjskem slogu. 
Prehod starejših oseb iz domačega okolja v institucionalno varstvo je psihološko zahteven 
proces, to pomeni za posameznika veliko življenjsko spremembo, na katero pogosto ni dovolj 
pripravljen. Prav zato je vprašanje čustvene dimenzije tega prehoda najbolj pritegnilo mojo 
pozornost.  
V nalogi me je zanimalo, ali starostniki ob prehodu v dom in v času bivanja v institucionalnem 
okolju prejemajo emocionalno oporo, ki je ključnega pomena za vse večje življenjske 
prelomnice. Prav tako me je zanimalo, katere so tiste osebe, ki jim v prvi vrsti nudijo to vrsto 
opore - so to bližnji družinski člani ali gre za strokovno usposobljen kader, zaposlen v domu. 
Prvi del diplomske naloge je posvečen teoretičnemu delu, v katerem se osredotočam predvsem 
na predstavitev problematike in razlagi definicij v povezavi s staranjem. Glede na temo 
diplomske naloge prikažem tudi institucionalno varstvo v Sloveniji in sicer samo delovanje 
domov za starejše, ter vlogo zaposlenih v življenju stanovalcev v domovih za starejše. V 
drugem, empiričnem delu predstavim kvalitativno raziskavo s katero sem raziskala ali imajo 
starejši ljudje zadostno emocionalno oporo, ki jo potrebujejo ob prehodu v institucionalno 
varstvo in kasneje med tamkajšnjim bivanjem. Ugotovitve so predstavljene skozi analizo 
intervjujev, ki sem jih opravila v domu za starejše občane Tolmin. 
Na temo diplomske naloge je bilo predhodno narejenih že kar nekaj podobnih raziskav.  
Raziskovali so predvsem pomen priprave na življenje starejših ljudi v dom za starejše 
(Kornhauser in Mali, 2013). Preselitev v dom za starejše je kompleksen proces, saj je na 
posamezniku na kakšen način se bo spoprijel z le-tem. Raziskave kažejo, da se lahko negativne 
vidike prehoda v doma za starejše, preseže s čustvenimi elementi, kot na primer z veseljem do 
življenja, optimizmom in samostojnostjo (Mali, 2002). 
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Z namenom odgovora na zastavljeni raziskovalni vprašanji sem uporabila metodo 
polstrukturiranega intervjuja. Odgovori, ki sem jih prejela od intervjuvancev so bili večino 
pozitivni, ne navajajo negativnih emocij ob prehodu v institucionalno varstvo. Na podlagi 
analize lastnih podatkov ugotavljam, da večina intervjuvancev prejema podporo družine in da 
ob prehodu v dom za starejše niso imeli težav pri prejemanju emocionalne opore. Zanimalo me 
je, ali imajo ob sebi ljudi, katerim zaupajo in se z njimi pogovorijo o morebitnih težavah in 
skrbeh. Presenečena sem bila nad odgovori intervjuvancev, ki pravijo, da svoje skrbi zaupajo 
prijateljem in ne družinskim članom. Svojo odločitev utemeljujejo s tem, da ne želijo 
obremenjevati in povzročati skrbi družinskim članom. Večina pogovorov z družinskimi člani 
tako sestoji iz vsakdanjih tem kot so počutje, vreme, politika,... Večina intervjuvancev navaja 
uspešno integracijo v domsko življenje, saj so sklenili nova poznanstva in prijateljstva, torej 
tesni stik, z določenimi posamezniki. Glede na analizo odgovorov iz intervjuja in prebrano 
literaturo ugotavljam, da večina intervjuvancev prejema in je zadovoljna z emocionalno oporo, 
ki jo potrebujejo v novem življenjskem okolju.  
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